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 چکیده
 زض هٌبعق ثیي خعض ٍٍ ؾبحلي گطهؿیطی ٍ هقتسل  ض هٌبعقای ز عَض گؿتطزُثِ  ،ای خٌؽ پبزيٌبّبی قَُْخلجک  
زض ؾَاحل پبزيٌب  خٌؽ ّبیخلجکقٌبؾبيي  تحقیق حبضط،ّسف اظ قًَس. هسی تب ًَاحي ظيط خعض ٍ هسی يبفت هي
ثب اؾتفبزُ اظ قٌبؾبيي هَضفَلَغيک . اؾت Lcbrتَالي ّبی کلطٍپلاؾتي  ٍ کيقَاّس هَضفَلَغي ثب اؾتفبزُ اظثٌسض لٌگِ 
قغقبت  تکثیط .قساًدبم  ثب اًسکي تغییط BATCثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  ANDاؾترطاج ؾپؽ  ٍ هقتجط کلیس قٌبؾبيي
، samorhCًطم افعاضّبی  ٍتَالي ّبی غًَهي تدعيِ ٍ تحلیل پؽ اظ . قساًدبم  Lcbrپطايوط اظ ثب اؾتفبزُ غًَهي 
 LMٍ  JNزٍ هسل صَضت  ِث ٍ 6AGEMٍ  TSALBفیلَغًي ثب اؾتفبزُ اظ ثطًبهِ ّبی  زضذت 6AGEMٍ  tidEoiB
زٍ گًَِ قسًس. قٌبؾبيي  ثب زٍ ضٍـ iinessegreoB .P ٍ silartsua .Pگًَِ ّبی  تحقیق حبضط،زض  قس.ضؾن 
 ضا ثبلاييغًتیکي  جبّتگطفتِ، قزض يک کلاؾتط قطاض زضصس احتوبل  99ثب زضذت فیلَغًي ثط ضٍی  قٌبؾبيي قسُ
 ًكبى زازًس.  هَخَز زض ثبًک غى یًعزيک پبزيٌبهقبيؿِ قسُ ٍ ًؿجت ثِ گًَِ ّبی 
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زض هٌبعق  ای گؿتطزُّبی پبزيٌب ثِ عَض کخلج  
هٌبعق ثیي خعض ٍ  ضز ،ؾبحلي گطهؿیطی ٍ هقتسل
قًَس. ضًگ هسی تب ًَاحي ظيط خعض ٍ هسی يبفت هي
ای ٌکِاغلت پای هتوبيل ثِ ظضز، ايي گیبّبى قَُْ
ّبی هطيؿتوي ّبی زٍاض آًْب زاضای ؾلَلقکل ٍ لجِ
قَز. آغبظ هي اظ ايي ثرف ايي خلجک ّب قس. ضاؾت
تبل زض زٍ ؾغح يب تٌْب زض ؾغح ثبلايي حبقیِ زٍاض 
يک هطحلِ  ّبگًَِاظ . ثطذي اؾت قسُي کلؿیو
کِ زض آى يک  زاضًس(ضيكِ ظايي)  alleinahguaV
کٌس. ّبی فوَزی تَؾقِ پیسا هيؾلَل ضاؾي اظ ضيؿِ
 زيپلَ -ظًسگي آًْب ثِ صَضت ايعٍهَضفیک زٍضُ
ّبی ّبپلًَتیک، ثب يک تٌبٍة ًؿل اظ گبهتَفیت
زض ايي  اؾت.ّبی زيپلَئیس ٍ اؾپَضٍفیت ّبپلَئیس
ّبی چطذِ ّط زٍ ًؿل ّبپلَئیس ٍ زيپلَئیس، ًؿل
پطؾلَلي حقیقي ّؿتٌس ٍ گبهتَفیت ٍ اؾپَضٍفیت اظ 
 niW-iN-iN( ّؿتٌسلحبػ هَضفَلَغيکي، کبهلا ًهكبث  ِ
 ).1102 ,.la te
ّبيي ّب ٍيػگيثبزثعًي ثطگقکل ثَزى ٍ  لؿیويک  
تَاى گیبُ ضا زض عجیقت ّؿتٌس کِ ثِ ضاحتي هي
ّبی آى اظ يکسيگط ثِ ٍلي تكریص گًَِ .تكریص زاز
هثلي  سَلیت چطذِ ضاحتي هیؿط ًیؿت ٍ ًیبظ ثِ هغبلقِ
کلي، قٌبؾي ضيرتٍ ذصَصیبت هَضفَلَغيکي ًؾیط 
هحل ٍ هیعاى کلؿیفیکبؾیَى، ٍخَز يب فسم ٍخَز 
، ٍضقیت ٍ آضايف ذغَط alleinahguaVهطحلِ 
تطاؾپَضاًػّبی هطثَط هَيي، ٍضقیت ٍ آضايف ّبگ ت
ثِ ذغَط هَيي ٍ حضَض يب فقساى غلاف هیَُ، پَقف 
 dna sabbAقفبف ّبگ تتطاؾپَضاًػيب زاضز (
 ّبی ٍيػگيتفبٍت زض ). ثِ زلیل 3102 ,.leemahS
ٍ ّوچٌیي  ضقس خلجکزض عَل ظهبى قٌبؾي  يرتض
تَؾظ  ثٌسیاؾتفبزُ ًبهتٌبقض اظ اصغلاحبت ضزُ
اعلافبت کبفي  ًجَز ،)9691 ,onorT( هحققیي هتقسز
فسم ّبی تكریصي ثطای تقطيف گًَِ ٍ ٍيػگي اظ
زض ّب ثٌسی گًَِعجقِ AND ْبیتَالی زؾتطؾي ثِ
 dna eeLآهیع ٍ هكکل اؾت (ايي خٌؽ ٌَّظ اثْبم
 te kcrelCeD ;4002 ,.la te anihsoH ;2002 ,.eaB
 ).6002 ,.la
هَلکَلي ثِ عَض ّبی  ازُزُ اؾتفبزُ اظ اهطٍظ  
اؾتفبزُ  ّب خلجکثطای قٌبؾبيي زقیق ای  ؿتطزُگ
تدعيِ ٍ تحلیل ثطای تطيي تَالي هقوَل قَز. يه
هطثَط ثِ غى کس کٌٌسُ ظيط ٍاحس  ،فیلَغًتیک گیبّي
ثیؽ فؿفبت کطثَکؿیلاظ  5، 1ثعضگ آًعين ضيجَلَظ 
) اؾت کِ  تٌْب يک ًؿرِ اظ OCSIBURاکؿیػًبظ (
قَز. عَل تَالي ايي زض غًَم کلطٍپلاؾت يبفت هيآى 
ًْبيتبً پطٍتئیٌي ثب  ،ثَزُخفت ثبظ  5241غى زض حسٍز 
ثِ زلیل  lcbrغى . کٌساؾیس  ايدبز هي هیٌَآ 574
ًؿجت تکبهلي آضام ٍ تَاًبيي زض حفبؽت پطايوطّب ثِ 
ثٌسی ٍ عَض گؿتطزُ زض ؾغَح هرتلف عجقِ
 ).0102 ,.lateoaH(قَز هي ؾتفبزُاّب قٌبؾبيي گًَِ
 Lcbrثب تَخِ ثِ ايي ًکتِ کِ اهطٍظُ تَالي يبثي غى 
ت فیلَغًتیک اؾت، بهغبلق ضز  ّب ٍـيکي اظ ثْتطيي ض
ثب اؾتفبزُ اظ ايي ضٍـ زض ظهیٌِ  تحقیقبت هتقسزی
قٌبؾبيي ٍ ضٍاثظ فیلَغًتیک خلجک ّبی پبزيٌب زض 
 ;a1102 ,.la te niW-iN-iN(اؾت خْبى اًدبم قسُ 
قٌبؾبيي ٍ  حبضط، زضپطٍغُ ).,.la te dlefrebliS
ضٍاثظ فیلَغًي ٍ ذَيكبًٍسی گًَِ ّبی خٌؽ ثطضؾي 
 اؾت. قسُ ثطضؾي Lcbrاؾتفبزُ اظ غىپبزيٌب ثب 
 
 هامواد و روش . 2
 ؾَاحل ثٌسض لٌگِ اظپبزيٌب ّبی  لجکخآٍضی  وـخ  
زض ظهبى ٍ  2931زض ؾبل  )E ´23 °62,N ´25 °45(
خلجکي ّبی  وًًَِاثتسا  گطفت.حساکثط خعض اًدبم 
قٌبؾبيي  خْتّب  وًًَِاظ تقسازی  ًس.کبهلا تویع قس
ًگْساضی قسًس ٍ زضصس  4زض فطهبلیي  کهَضفَلَغي
قطاض  -02قٌبؾبيي هَلکَلي زض فطيعض  هٌؾَض ِثهبثقي 
ّبی پبزيٌب ثب گًَِ کقٌبؾبيي هَضفَلَغي .گطفتٌس
زض   orivaGٍonorT  قٌبؾبيي ّبی اظ کلیس اؾتفبزُ
) 9831، قطيٌدک ٍ ضٍحبًي قبزيکلايي (7991ؾبل 
 اًدبم قس. 
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اظ  ثب اؾتفبزُ ّبی پبزيٌبخلجک ANDاؾترطاج  هطاحل
 ثب( ) 0102 ,ratakuS dna yenuT( BATCضٍـ 
خْت اًدبم ٍاکٌف  اًدبم قس. ات)تغییط اًسکي افوبل
 52هحلَل ثِ پلیوطاظ، حدن ًْبيي ظًدیطُ ای 
 هقساضثطای ّط ٍاکٌف  کِ عَضی ِثضؾیس هیکطٍلیتط 
 /. هیلي هَلاض 2اؾترطاخي، AND ًبًَگطم  05-001
 ,PTGd ,PTCd ,PTAd( ًَکلئَتیسّب کسام اظ ّطاظ 
هیکطٍلیتط  2/5/. هیکطٍهَلاض اظ ّط آغبظگط، 5)، PTTd
ٍ يک  2lCgMهیلي هَلاض  3ٍاکٌف،  01 Xاظ ثبفط 
 RCPفول  پلیوطاظ تْیِ قس. ANDqaT ٍاحس آًعين
زهبيي قبهل  ثب چطذِ تطهَؾبيکلط زض زؾتگبُ
ثِ هست  زضخِ ؾبًتي گطاز  49زًبتَضاؾیَى اٍلیِ زض 
خْت  ؾبًتي گطاز 49/. زقیقِ زض 5ٍ ؾپؽ  زقیقِ 3
 /. زقیقِ5زضخِ ؾبًتي گطاز ثِ هست 85، زًبتَضاؾیَى
 2زضخِ ؾبًتي گطاز ثِ هست  27، خْت اتصبل پطايوط
ٍ ثؿظ  چطذِ 82ثطای خْت ثؿظ پطايوط زقیقِ 
زقیقِ  01زضخِ ؾبًتي گطاز ثِ هست  27ًْبيي زض 
ثِ کوک  RCPاًدبم قس. کیفیت ثبًسّبی هحصَل 
زضصس ثطضؾي گطزيس.  1/5الکتطٍفَضظ ضٍی غل آگبضظ 
ثطای تقییي تَالي ثِ قطکت غى  RCP تهحصَلا
 قسًس.  فٌبٍضاى فطؾتبزُ
 ها آنالیز داده
-مثِ ٍؾیلِ ًطآهسُ  زؾت ِث ّبیطام تَاليکطٍهبتَگ  
ثطضؾي ٍ ٍيطايف قسًس.  tidEoiBٍ  samorhCافعاض 
ّبی هَضز هغبلقِ ثب ثِ هٌؾَض هقبيؿِ تَالي ًوًَِ
ّبی هَخَز زض پبيگبُ اعلافبت غًتیکي زيگط تَالي
اظ اثعاضّبی  ، ثِ فٌَاى يکيTSALBثطًبهِ) اظ IBCN(
اؾتفبزُ قس ٍ هیعاى  ANDّبی ّوطزيفي تَالي
ّبی تكبثِ، ّوپَقبًي ٍ قٌبؾبيي اٍلیِ ثط اؾبؼ زازُ
ّبی ثقس اظ قٌبؾبيي اٍلیِ ًوًَِ قس.هَلکَلي هكرص 
ّبی ، تَاليTSALBهَضز هغبلقِ ثط اؾبؼ ثطًبهِ 
ّبی ّبی هكبثِ يب ًؿجتبً هكبثِ ثب ًوًَِگًَِ AND
ّبی اعلافبت غًتیکي اؾترطاج اظ ثبًکهَضز هغبلقِ 
هَضز هغبلقِ زض  ANDّبی گطزيس ٍ ثِ ّوطاُ تَالي
تدعيِ ٍ تحلیل  6AGEMافعاض ًطم تَؾظايي تحقیق 
 amototciDخٌؽ  Lcbrاظ تَالي هطثَط ثِ غى  قسًس.
- پؽ اظ ّوطزيف قس.اؾتفبزُ  puorgtuoثِ فٌَاى 
ثِ  ّبی فیلَغًيّب، زضذتؾبظی ٍ هقبيؿِ تَالي
) ٍ حساکثط احتوبل (  JNّبی پیًَس ّودَاضی ( ضٍـ
 قسًس.) تطؾین  LM
 
 نتایج . 3
 silartsua .Pهكرصبت هَضفَلَغی زٍ گًَِاؾبؼ  ثط  
 قسًس.قٌبؾبيي  iinessegreob .Pٍ 
 .Pضيرت قٌبؾي گًَِ  ّبی ٍيػگياظ لحبػ   
ای هتوبيل ثِ ظضز، عَل قَُْ ،خلجکضًگ  silartsua
هتط، پٌْک ثِ تقساز ظيبزی قغقبت ؾبًتي 01-51تبل 
ّب اغلت زض حبقیِؾغح خلجک، . اؾت قسُتقؿین 
ای زض ثبلای ثرف هیبًي ثب هَّبی قَُْ، ثَزُ زاضچبک
ًیع ضًگ . زض ثقضي قؿوت ّب پَقیسُ قسُ اؾت ثطگ
 .هي قَز يسُز ًبقي اظ ضؾَة کلؿینؾفیس 
 iinessegreob .P .ضيرت قٌبؾي ّبی ٍيػگيي ثطضؾ  
 ای تیطُقَُْ ،خلجکگًَِ  اييًگ ض زّس هيًكبى 
 هتطؾبًتي 51-02 ثِ عَل تبلّوچٌیي  اؾت.
زاضای چٌسيي لَة قکٌٌسُ ثبزثعًي قکل  کِ ضؾس هي
ّب زض قبفسُ ثبضيک ٍ ثِ لت اؾت. ّبی فویقثب قکبف
 ثب هَّبی هتوطکع ضزيفي زضّؿتٌس ٍ  ؾوت ثبلا پْي
 .اًس قسُ پَقیسُ ؾغح ثبلايي ٍ پبيیٌي ثطگ
ّبی کطٍی ٍ ثِ صَضت ذغي ّب زض ّبگیٌِاؾپَضؾیت
ّب ؾفیس ضًگ زض ثقضي قؿوت، اًسثٌسی قسُزؾتِ
 .هي قَز يسُز کلؿین ًبقي اظ ضؾَة
قٌبؾبيي ثط اؾبؼ تَالي ّبی غى  ،تحقیقايي زض   
ّبی ضٍاثظ فیلَغًتیکي ثیي گًَِاًدبم قسُ ٍ  Lcbr
پؽ اظ . قس طضؾيث Lcbrپبزيٌب ثب اؾتفبزُ اظ هبضکط 
افعاض ّب ثِ تطتیت زض ًطمّب، آًبلیع زازُزضيبفت تَالي
ثطضؾي ٍ  ثطایؾپؽ ، اًدبم قس tideoiBٍ  samorhC
ثب آهسُ  تزؾ ِثّبی ّبی پبزيٌب، تَاليقٌبؾبيي گًَِ
ًتبيح  قس.بی هَخَز زض ثبًک غًي هقبيؿِ ّتَالي
ّبی زضصسی تَالي 79، قجبّت TSALBحبصل اظ 
 .Pّبی ّبی هطثَط ثِ گًَِهَضز هغبلقِ ضا ثب تَالي
 ًكبى زاز. silartsua .Pٍ  iinessegereob




 ّب ّبی هبکطٍخلجکٌبؾبيي خٌؽ ٍ گًَِزض گصقتِ ق
. زض صَضتي کِ اؾت َزُثهتکي  ؽبّطی ّبی ٍيػگيثط 
ثِ زلیل اذتلافبت ؽبّطی  کيهَضفَلَغيذصَصیبت 
، ٍ ظيؿتگبّي ًبقي اظ هحیظ ٍ هٌغقِ خغطافیبيي
ثٌسی ٍ ضزًُب هتٌبؾت زض اصغلاحبت اؾتفبزُ اظ 
تَاًس ويً ،ّبی تكریصياعلافبت ًبکبفي ٍيػگي
 ,onorTّب ضا ثِ عَض زقیق ثیبى کٌس (خسايي گًَِ
ّبی ). اهطٍظُ اظ زازُ3891,tfarKdna rednellA;9691
تط ثطای قٌبؾبيي زقیق ای ثِ عَض گؿتطزُ هَلکَلي
ثب تَخِ  ،قَز. زض هغبلقِ حبضطهَخَزات اؾتفبزُ هي
 زٍ گًَِ ،ٍ آًبلیعّبی هَلکَلي کيثِ قَاّس هَضفَلَغي
زض ؾَاحل ثٌسض  iinessegreob .P ٍ  silartsua .P
ٍ  ruopibarhoS، 4002لٌگِ قٌبؾبيي قسًس. زض ؾبل 
هصکَض ضا تٌْب ثب اؾتفبزُ اظ قَاّس ّبی گًَِ ،ّوکبضاى
زض هٌغقِ ثٌسض لٌگِ قٌبؾبيي کطزًس.  کهَضفَلَغي
 silartsua .Pّبی ّبی هغبلقِ حبضط ٍخَز گًَِيبفتِ
ضا زض ؾَاحل ذلیح فبضؼ ٍ ثٌسض  iinessegreob .Pٍ 
 . کٌس يلٌگِ تبيیس ه
ّبی هطثَط ثِ قٌبؾبيي هَلکَلي گًَِ تحقیق،ايي زض 
اًدبم گطفت.  Lcbrغى پبزيٌب ثب اؾتفبزُ اظ تَاليخٌؽ 
ايي هبضکط ثِ عَض گؿتطزُ زض هغبلقبت تکبهلي، 
فیلَغًي، خغطافیبی ظيؿتي، غًتیک خوقیت ٍ 
ظيطا ثِ آؾبًي  ،قَزاؾتفبزُ هي هَلکَلي ؾیؿتوبتیک
اظ  ّبی هطتجظگًَِ تكریصهٌؾَض  ِث ٍ قَزتکثیط هي
 ,.la te ouG-gnehS( اؾتٌبز اؾتقبثل کبهلاً  ،يکسيگط
). ّوچٌیي چَى ًطخ 7991 ,.la te elyoD ;8002
-ثبثت اؾت، ايي هٌبعق هي ايي ًَاحي غًيخْف زض 
اظ ًیع ضا  اذتلاف غًتیکي ثؿیبض کنثب ّبيي تَاًٌس گًَِ
 ویيّ ثِ. )3102 ,.la temadmaHس (ٌّن هتوبيع کٌ
 حس گًَِ تبّب قٌبؾبيي خلجکاظ ايي غى ثطای  زلیل
ثب اؾتفبزُ  ًیع . تبکٌَى هحققبى ظيبزیقَز هياؾتفبزُ 
ضا  ّب ّبی هبکطٍخلجکگًَِ  Lcbrغى اظ تَالي
-iN ;a1102 ,.la te niW-iN-iN( قٌبؾبيي کطزُ اًس
 dna dawasgnoW ;b1102 ,.la te niW-iN
 ).4102 ,asipnropareeP
تَالي  32ّبی فیلَغًتیکي، ثِ هٌؾَض ضؾن زضذت  
 Lcbrّبی پبزيٌب ٍ تَالي هطثَط ثِ غى هطثَط ثِ گًَِ
تدعيِ ٍ ، اظ ثبًک غى گطفتِ amotohciDخٌؽ 
ّبی تجبضظايي ثِ ضٍـ پیًَس ؾپؽ زضذت قس.تحلیل 
) تطؾین LM) ٍ حساکثط احتوبل (JNّودَاضی (
 ).  2ٍ 1قسًس (قکل 
ّبی فیلَغًي آًبلیعّبی هَلکَلي ٍ ضؾن زضذت ًتبيح  
هَققیت گًَِ ّبی هَضز هغبلقِ ضا  LMٍ  JNثِ ضٍـ 
 LMٍ  JNًؿجتبً هكبثْي ًكبى زاز. زض ضٍـ  عطيق ِث
هَضز هغبلقِ  ضذت هًََفیلتیک ضؾن قسُ کِ گًَِز
فطاًؿِ  silartsua .Pّبی ثب گًَِ silartsua .P
) ٍ غاپي 450463QJ ,350463QJ ,656252BA(
کِ  ٌسقطاض گطفت هكتطک کلاز) زض يک 709853BA(
 .Pگًَِ  .زضصس تبيیس قسًس 08 ثیف اظثب ثَت اؾتطح 
) ٍ غاپي 227397BAايطاى ( iinessegreob
کلاز قطاض گطفتٌس کِ ًكبى ) زض يک 349028BA(
ثب ثَت اؾتطح  ٍاضتجبط ًعزيک آًْب ثب ّن ثَز  زٌّسُ
 ).  2ٍ  1زضصس تبيیس قسًس (قکل  09 ثیف اظ
ثب ثَت اؾتطح  iinessegereobٍ  silartsuaّبی گًَِ
زضصس زض يک ذَقِ قطاض گطفتٌس کِ   99 ثیف اظ
(قکل  اؾتآًْب ثیي ثیبًگط ضاثغِ ذَيكبًٍسی ًعزيک 
 ).2ٍ  1
ّبی قٌبؾبيي قسُ ذلیح فبضؼ اضتجبط ًعزيکي ثب گًَِ
ّبی فطاًؿِ، غاپي ٍ ايطاى ًكبى زازًس کِ ثب ثَت گًَِ
زضصس زض يک گطٍُ ذَاّطی قطاض گطفتٌس.  001اؾتطح 
) اضتجبط ًعزيک 3102ٍ ّوکبضاى ( inimAهغبلقِ 
 .Pّبی ضا ثب گًَِ AF .pS anidaPّبی گًَِ
ًكبى زاز کِ ايي  iinessegreob .Pٍ  silartsua
قطاض گطفتٌس. يک گطٍُ زض ّب زض زضذت فیلَغًي گًَِ
ٍ ّوکبضاى ثطای  dlefrebliSای کِ تَؾظ زض هغبلقِ
اًدبم  3102ّبی پبزيٌب زض ؾبل قٌبؾبيي خلجک
 iinesegreob .Pٍ  silartsua .Pّبی گطفت گًَِ
ی قطاض گطفتٌس کِ قٌبؾبيي قسُ زض يک گطٍُ ذَاّط
ّب زض يک گًَِ ٍ قطاض گطفتيحبضط  پػٍّفثب ًتبيح 
ٍ هَيس اضتجبط ًعزيک ٍ ضاثغِ  ذَاًي زاضزگطٍُ ّن
 ّب ًؿجت ثِ يکسيگط اؾت.ذَيكبًٍسی ايي گًَِ
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ذلیح فبضؼ ثب  silartsua .P گًَِاظ ؾَی زيگط، 
 ,450463QJفطاًؿِ ( silartsua .Pّبی گًَِ
 silartsua .P) زض يک کلاز قطاض گطفتٌس. 350463QJ
ثعضگتطی  عَل قبذِ ،بيي قسُ زض تحقیق حبضطقٌبؾ
ٍاگطايي ثیكتط ايي گًَِ ًؿجت  ًكبى زازکِ ثیبًگطضا 
 .P ). گًَِ4ٍ  3(قکل اؾتّبی کلاز ثِ ؾبيط گًَِ
ايطاى  ذلیح فبضؼ ثب گًَِ iinessegreob
) زض يک کلاز 349028BA) ٍ غاپي (227397BA(
قطاض گطفتٌس کِ ايي گًَِ ًیع ٍاگطايي ثیكتطی ًؿجت 
 ).2ٍ  1 ّبی کلاز زاضز (قکلثِ ؾبيط گًَِ
 
 . ثحث ٍ ًتیدِ گیطی4
 ّبی ثطضؾيکلي هي تَاى ًتیدِ گطفت کِ  عَض ِث
هَلکَلي ًقف هْوي زض قٌبؾبيي ٍ عجقِ ثٌسی 
هي تَاى اظ آًبلیع زازُ ّبی زاقتِ، ای  َُْق ّبی خلجک
هَلکَلي خْت تقییي خبيگبُ تبکؿًََهیکي ٍ 
. ًتیدِ کلي ثطز ْطُثفیلَغًتیکي خلجکْبی هصکَض 
تحقیق حبضط، هَققیت فیلَغًتیکي گًَِ ّبی ايطاًي 
پبزيٌبی ؾَاحل ثٌسض لٌگِ ضا ًكبى زاز ای  َُْقخلجک 
 99ٍ هكرص ًوَز کِ زٍ گًَِ هصکَض ثب احتوبل 
جبّت قطاض زاقتِ، زضصس زض يک کلاؾتط هكتطک ق
ًتبيح چٌیي تحقیقبتي،  غًتیکي ثؿیبض ًعزيکي زاضًس. 
ی زض ظهیٌِ حفؼ ٍ حطاؾت اظ تٌَؿ اعلافبت ثٌیبز
وچٌیي اضائِ ًوَزُ، ّظيؿتي گًَِ ّبی هصکَض 
ضاّکبضّبی هسيطيتي خْت اؾتفبزُ ثْیٌِ ٍ پبيساض اظ 
ققبى قبذِ ّبی حهايي هٌبثـ ثب اضظـ زضيبيي ثِ 
 پیكٌْبزهرتلف فلَم ظيؿتي ٍ فٌبٍضی ظيؿتي زضيب 
 . وبيسً يه
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 لکق2.  ِچتذضزML  (Maximum Likelihood )ًَِگ يلاَت ؼبؾا طث بٌيزبپ یبّrbcL 
خضز یٍض طث طضبح قیقحت ضز يؾضطث زضَه ًَِگ ٍز ُبگيبخ گًضطپ يًغَلیف تًىبك ُزاز ُسق تؾا. 
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Abstract 
Brown algae, Padina sp., are found across tropical coastal areas as well as inter-tidal and sub-tidal 
regions. The aim of this research was to identify the morphological and molecular characteristics of 
the Padina species distributed across Port Lengeh in the Persian Gulf using morphological 
examinations and rbcL chloroplast gene sequencing. For this purpose, morphological features were 
undertaken using valid identification keys. For the molecular analysis, genomic DNA was extracted 
through slightly modified CTAB. The amplification of fragments was carried out using rbcL primers. 
The analysis of genome sequences was undertaken using Chromas, BioEdit and MEGA6 and the 
phylogenetic trees were constructed through Neighbor Joining (NJ) and Maximum Likelihood (ML). 
The results indicated that there was a 99% chance that the two identified Padina species (P. 
boergessenii and P. australis) belonged to the same cluster and that there were large genetic 
similarities among the compared Padina species registered in GenBank.  
 





Figure 1: The NJ (Neighbor Joining) phylogenetic tree of the Padina sp. based on rbcL gene sequencing.  
The taxonomic position of the two Padina species in this research is highlighted on the phylogenetic tree.  
Figure 2: The ML (Maximum Likelihood) phylogenetic tree of the Padina sp. based on rbcL gene sequencing.  
The taxonomic position of the two Padina species in this research is highlighted on the phylogenetic tree.  
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